









　With changes in awareness of gender and sexuality, demand and consumption patterns of 
sexual commercialization have also diversified. There are signs of change in the structure 
（women to sell and men to buy）. And some women watch adult videos for women. Some women 
use the dating industry. Is this a free expression of women’ s sexuality? Or is the double 
standard about sex changing? This is a Study of sex industry for women.
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多様化するセクシュアリティの消費形態
─ 女性向けセクシュアリティ産業の調査より ─　　
Diverse consumption patterns of sexuality




























































































































































































































































































































Q：   男性でシルクラボの AV を見る人
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けの市場規模には遠く及ばない。女性が売り男性が買うという構造自体に変化はないのである。
だが、問題なのは量ではなく、女性も「買う」という事実なのである。「女らしい性行動」から
逸脱し批判されるような行為であるが、そもそもその批判の根拠から検証しなければならない。
　シルクラボは、そのような批判に対して、一つの答えを示唆する。女性が楽しむ AV は女性の
需要から生まれたものである。男性向けのポルノグラフィで描かれるような女性が女性ではな
く、女性の描く女性こそが女性であるというメッセージは、フェミニズムにとって重要であり続
けている。「名付け、規定する」主体としての男性、「名付けられ、規定される」客体としての女
性という構造は、女性の現実を訴える表現を「女性特有な特別なもの」として軽視してきた。女
性は、性的な感覚や感情までも、ポルノグラフィの模倣を期待されてきたのである。しかし、女
性向け AV の存在は、男性文化に対抗するという文脈ではなく、女性のセクシュアリティを女性
が表現することは当然という文脈の中で理解されるべきである。男女ともセクシュアリティが表
現され、それが売買される状況で、抑圧的でない関係性を築くには、女性の側の変化を見逃して
はならない。今後、女性向け商品化市場は質・量ともにどのように変化していくのであろうか。
本稿で取り上げた現象は、女性が表現し消費するという事実を示している。女性のセクシュアリ
ティ意識と行動は変化しているのである。このことが性の二重規範にどのような影響を与え、
ジェンダー構造の中でどう捉えられるべきなのか、今後とも調査研究を続けるなかでさらに検証
していきたい。
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